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Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1
VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften
S. – G .- Frentzel - Str. 1
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571 456540
Fax: 03571 456545
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen
Dachsanierung Sporthalle II des
Leon – Foucault - Gymnasiums
d) Ort der Ausführung:
Sporthalle II des Leon – Foucault –
Gymnasiums
Straße des Friedens 25 / 26
02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen
Anlage:
Die Sporthalle besteht aus einem Haupttrakt
(Turnhalle mit einer Höhe von ca. 8,0 m und
einer Dachfläche von 30,60 m x 15,90 m) und
einem Anbau (Sanitärtrakt mit einer Höhe
von ca. 4,0 m und einer Dachfläche von
27,90 m x 9,30 m).
Art und Umfang der Leistung:
Dachsanierung
Bei dem Auftrag handelt es sich um die
Sanierung der vorhandenen Flachdachein-
deckung mit einer Fläche von ca. 720 m² mit
Innenentwässerung. Die vorhandene und
verbleibende Dacheindeckung besteht aus
einer Lage Teerpappe, ca. 5,0 cm Plastopur
und weiteren zwei Lagen Teerpappe.
Der Untergrund ist zur Aufnahme des neuen
Aufbaus einschließlich Dämmung herzurichten.
Die vorhandenen Attikaverblechungen,
Blitzschutz, Aufbauten, Dachrandabschlüsse
und Dachentwässerungseinläufe sind
abzubrechen und zu erneuern.
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
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h) Ausführungsfrist:
Beginn der Arbeiten: 22. KW 2008
Ende der Arbeiten: 26. KW 2008
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:
GAtAS GmbH
Liselotte-Herrmann-Straße 92
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571 609131
Fax 03571 609141
j) Kostenbeitrag für die Verdingungs-
unterlagen:
Kostenbeitrag: 12,00 €
Der Versand der Unterlagen erfolgt nach
Zahlung des Kostenbeitrages auf das Konto
der GAtAS GmbH. Zum Nachweis der Zahlung
ist der schriftlichen Anforderung der Verdin-
gungsunterlagen eine Kopie des Einzahlungs-
beleges beizufügen. Der Betrag wird nicht
zurückerstattet.
Bankverbindung: Gatas GmbH
Konto – Nr. 3000167519
BLZ 85050300
Ostsächsische Sparkasse
Dresden
Verwendungszweck:
LV Dach LFG Vergabe – Nr. 11/08 HB
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
17.04.2008 11.00 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau, Bauaufsicht und
Liegenschaften
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
17.04.2008 11.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Dachgeschoss, Zimmer 305
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Verdin-
gungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit bevoll-
mächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopien über den Eintrag in die Hand-
werksrolle, IHK-Mitgliedsnachweis,
Gewerbeanmeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g
VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse (Die Bescheinigungen
dürfen nicht älter als drei Monate sein)
 Eigenerklärung des Bieters, dass die
Voraussetzungen für einen Ausschluss
nach § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarz-
arbeiterbekämpfungsgesetz oder
§ 6 Satz 1 oder 2 Arbeitnehmer-
Entsendegesetz nicht vorliegen
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
16.05.2008.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne
Abgabe eines Hauptangebotes ist nicht
zulässig.
v) Nachprüfstelle:
Regierungspräsidium Dresden
Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung,
VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
PF 100653, 01076 Dresden
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Tel.: 0351 8250, Fax: 0351 8259999
E – Mail: post@rpdd.sachsen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten
Rückumschlages im Angebotschreiben
angefordert werden.
Hoyerswerda, 19.03.2008
Dietmar Wolf
Dezernent
Bekanntmachung einer Öffentlichen
Ausschreibung (§ 17 Nr. 1 Abs. 2 VOL/A)
Vergabenummer: II/51/08/03
a) Vergabestelle:
Vergabestelle VOL
S.-G.-Frentzel-Straße 1
02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571/456123
Telefax: 03571/456115
E-Mail: petra.seuken@hoyerswerda-stadt.de
Stelle, bei der die Angebote einzureichen
sind:
Siehe oben
Zuschlagserteilende Stelle:
Siehe oben
b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung
c) Art, Umfang und Ort der Leistung:
Reinigung 1. Mittelschule
Menge und Umfang:
Unterhalts-/ Grundreinigung: 3.882,03 m²
Glasreinigung: 1.513,98 m²
Pflege der Außenanlagen: 7.260 m²
Außenreinigung: 669 lfd. m und 8.934 m²
Winterdienst: 464 lfd. m
Ort der Leistung:
1. Mittelschule
Am Stadtrand 2
02977 Hoyerswerda
d) Losweise Vergabe: Nein
e) Beginn der Liefer-/Leistungsfrist:
01.08.2008
Ende der Liefer-/Leistungsfrist:
31.07.2009
Bemerkung zur Liefer-/Leistungsfrist:
Verlängerungsoption für 3 Jahre
f) Stelle für die Anforderung der Verdingungs-
unterlagen:
Sächsischer Ausschreibungsdienst
Tharandter Straße 23-33
01159 Dresden
Tag, bis zu dem die Anforderung möglich
ist: 23.04.2008
g) Stelle zur Einsichtnahme in die Verdin-
gungsunterlagen:
Sächsischer Ausschreibungsdienst
Tharandter Straße 23-33
01159 Dresden
h) Betrag etwaiger Vervielfältigungskosten,
Zahlungsbedingungen:
Zu erfragen bei Stelle unter Punkt f.
i) Ablauf der Frist zur Einreichung der
Angebote: 08.05.2008 13:45 Uhr
l) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder
Verweisung auf die Vorschriften:
Zahlungen erfolgen nach § 17 VOL/B.
m) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der
Eignung der Bieter:
Bescheinigung ULV der ABSt. Sachsen oder
Handelsregisterauszug,
Gewerbezentralregisterauszug sowie
Handwerkskarte; Nachweis
Betriebshaftpflichtversicherung; Umsatz letzte
3 Jahre; Referenzen letzte 3 Jahre; Zahl
Arbeitskräfte letzte 3 Jahre; Nachweis
Desinfektor
n) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
20.06.2008
o) Nichtberücksichtigte Angebote unterliegen den
Vorschriften des § 27 VOL/A.
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Hinweis zur öffentlichen Bekanntmachung
der Landrats- und der Kreistagswahlen für
den neu zu bildenden Landkreis Bautzen
am 8. Juni 2008
Im Juni 2008 werden der Kreistag und der Landrat
des neu zu bildenden Landkreises Bautzen
gewählt.
Die öffentlichen Bekanntmachungen der Land-
ratswahl und der Kreistagswahl für den neu zu
bildenden Landkreis Bautzen am 8. Juni 2008 sind
im Sächsischen Amtsblatt Nummer 12/2008 vom
20. März 2008 erschienen. Die Parteien,
Wählervereinigungen und im Fall der
Landratswahl auch Einzelbewerber werden in
diesen Bekanntmachungen aufgefordert,
Wahlvorschläge bei der Vorsitzenden des
Kreiswahlausschusses im Landratsamt Bautzen,
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen schriftlich
einzureichen. Die Frist für die Einreichung der
Wahlvorschläge beginnt am Tag nach der
Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt und
endet am 12. Mai 2008, 18.00 Uhr. Die
Anforderungen an die Wahlvorschläge,
insbesondere zu Inhalt und Form, einzureichen-
den Unterlagen sowie einzuhaltenden Fristen sind
ausschließlich den öffentlichen Bekanntmach-
ungen im Sächsischen Amtsblatt zu entnehmen.
Harig
Landrat
Landratsamt Bautzen
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